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Мастер-класс в награду
Международный турнир собрал 
250 спортсменов
► V Международный турнир по греко-римской борьбе на 
призы заслуженного тренера России Н.П. Ярошенко состоялся 
в учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной.
Юбилейный турнир стартовал в рамках 
празднования 74-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. Аплодис­
ментами встретили зрители почетных го­
стей этого праздника спорта. Среди них - 
депутат Государственной Думы, трехкрат­
ный победитель Олимпийских игр, много­
кратный чемпион мира и Европы, Герой 
России Александр Карелин и олимпийский 
чемпион 2004 года по греко-римской борь­
бе, чемпион мира 2007 года, шестикрат­
ный чемпион Европы, многократный чем­
пион России Алексей Мишин, митрополит
Белгородский и Старооскольский Иоанн, 
представители администрации области, 
правоохранительных органов, деятели 
спорта.
В церемонии открытия приняли участие 
мэр Белгорода Юрий Галдун и депутат 
Государственной Думы Сергей Боженов. 
Александр Карелин тепло приветствовал 
собравшихся: и участников турнира, и их 
тренеров, и зрителей. Именитый спорт­
смен поблагодарил всех, кто поддержи­
вает это прекрасное начинание, собирая 
вместе тех, кто влюблен в этот вид спорта.
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«Пусть победит сильнейший!» - завершил 
свое выступление чемпион.
Удачи и честной борьбы пожелали 
юным спортсменам почетные гости тур­
нира. Творческим подарком собравшимся 
стало яркое, красочное исполнение пес­
ни «Герои спорта», заставившее многих 
участников церемонии подпевать арти­
стам.
В пятый раз гостеприимная белгород­
ская земля принимала этот турнир. Его ор­
ганизатором выступает Межрегиональный 
межотраслевой профсоюз «Правда» при 
поддержке правительства Белгородской 
области и НИУ «БелГУ».
В соревнованиях приняли участие 
более 250 спортсменов в возрасте от 
11 лет в 10 весовых категориях и среди 
взрослых в трех весовых категориях из 
Беларуси, Украины, ЛИР и ДНР, Москвы 
и Московской области, Кирова, Воронежа 
и Воронежской области, Липецка, Рязани, 
Тамбова, Владимира, Твери, Белгорода и 
Белгородской области и других регионов. 
Помимо спортивных состязаний в эти два 
дня участники мероприятия имели воз­
можность послушать лекцию Российского 
антидопингового агентства (РУСАДА) для 
спортсменов, тренеров и спортивных вра­
чей о вреде допинга, принять участие в 
мастер-классе по греко-римской борьбе от 
Александра Карелина и автограф-сессии с 
именитыми чемпионами.
